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ABSTRAK 
Sharon Hiu Stevi, NIM. 1423016088. Penggambaran Kekerasan Simbolik Pada 
Film “Despicable Me 1,2,3”.  
Banyak sekali film animasi untuk anak-anak yang diselingi dengan berbagai macam 
bentuk kekerasan. Salah satunya adalah film Despicable Me, yang menggambarkan 
kehidupan dari seorang penjahat profesional dengan menunjukkan kekerasan-
kekerasan di dalamnya demi melancarkan aksinya. Kekerasan dalam film ini begitu 
beragam, mulai dari kekerasan verbal maupun nonverbal, mulai dari fisik hingga 
psikis. Namun dari segala macam kekerasan yang dihadirkan dalam film ini, ada 
satu kekerasan yang tidak nampak jelas terlihat. Kekerasan ini begitu abstrak 
sehingga sulit terlihat bila tidak jelih. Kekerasan ini ialah kekerasan simbolik, di 
mana, kekerasan simbolik membuat korban tidak merasa sedang didominasi atau 
dimanipulasi. Karena bentuknya tidak terlihat secara jelas sehingga kekerasan ini 
menjadi sesuatu yang berbahaya, terlebih lagi kekerasan ini merupakan pintu 
menuju kekerasan-kekerasan lainnya yang bisa bekerja dalam bentuk fisik maupun 
psikis. Penelitian ini menggunakan metode analisa semiotika milik John Fiske 
dengan 3 level yaitu level representasi, realitas dan ideologi. Penelitian juga 
menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitiannya deskriptif dalam 
metode Semiotik. Pada ketiga serial film Despicable Me, kekerasan simbolik yang 
ditunjukkan melalui cara Eufemisme, yang mampu menstimulasi penerimanya, 
melalui bentuk-bentuk yang telah berlaku. Kekerasan simbolik dalam film ini juga 
bekerja pada budaya patriarki, sehingga secara sadar atau tidak, film Despicable 
Me sebenarnya sedang melanggengkan ideologi patriarki yang bekerja hingga saat 
ini dalam kalangan masyarakat yang menyebabkan lemahnya pengaruh wanita 
hampir di seluruh aspek kehidupan. Selain itu, hal ini mampu mengajarkan anak-
anak sejak dini tentang perbedaan peran dan tingkatan.  
 
Kata Kunci: Semiotik John Fiske, Kekerasan Simbolik, Film Animasi
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ABSTRACT 
Sharon Hiu Stevi, NIM. 1423016088. Representation of symbolic violence in the 
film "despicable me 1,2,3". 
Lots of animated films for children are interspersed with various forms of violence. 
One of them is the film Despicable Me, which depicts the life of a professional 
criminal by showing the violence in it in order to launch the action. Violence in this 
film is so diverse, ranging from verbal and nonverbal violence, and physical to 
psychological. But of all kinds of violence that are presented in this film, there is 
one violence that is not clearly visible. This violence is so abstract that it is difficult 
to see if it is not clean. This violence is symbolic violence, which makes the victims 
do not feel being dominated or manipulated. Because the form is not clearly visible 
so that this violence becomes something dangerous, moreover this violence is a 
door to other violence that can work in physical or psychological form. This 
research uses John Fiske's semiotic analysis method with 3 levels, such as the level 
of representation, reality and ideology. The study also uses a qualitative approach 
with descriptive research type in the Semiotic method.In the three Despicable Me 
films, symbolic violence is shown through the way of Euphemism, which is able to 
stimulate the recipient, through forms that have been applied, such as acting polite, 
returning the favor, and other things. Symbolic violence in this film also works on 
patriarchal culture, so that consciously or not, the film Despicable Me actually is 
perpetuating the patriarchal ideology that works until now in the society which 
causes the weak influence of women in almost all aspects of life. In addition, it is 
able to teach children from an early age about the different roles and levels. 
Key words : Semiotics John Fiske, Symbolic Violence, Animated Films  
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